SURAĐUJTE S ČASOPISOM by unknown
Suraðujte s èasopisom Kemija u industriji!
Šaljite nam vaše znanstvene i struène radove. Osobito su nam vaÞni radovi iz proizvodnje. Bez radova
èasopis ne moÞe postojati!
Šaljite nam i novosti iz vaših organizacija, fakulteta, instituta. Besplatno æemo objaviti natjeèaje za nova radna
mjesta i objaviti podatke onih, koji traÞe radna mjesta! Objavit æemo i obavijesti o obranjenim magisterijima i
doktoratima, o unapreðenjima i umirovljenjima, o stipendijama i sl.
Suradnja moÞe ukljuèivati i sljedeæe:
1) Radna organizacija (RO), tvrtka ili njezino predstavništvo i sl. moÞe biti suizdavaè èasopisa; godišnje to vri-
jedi 20.000,00 Kn. Za uzvrat dobivate stranice za objavljivanje svojih oglasa, priloga, tehnoloških i drugih
novosti. U èasopisu se takva suradnja posebno istièe, kao i u drugim izdanjima KUI. Vama se dostavlja po
10 primjeraka èasopisa, odnosno po 5 primjeraka edicija.
2) a) RO kao sufinancijer s 10.000,00 Kn godišnje. RO dobiva stranice za objavljivanje poslovnih i tehnièkih
informacija, u odgovarajuæoj mjeri, a Vama se dostavlja 6 primjeraka èasopisa. Naravno da i takvu
suradnju istièemo u èasopisu.
b) RO kao sufinancijer s 5.000,00 Kn godišnje. RO dobiva prostor za objavljivanje poslovnih i tehnièkih
informacija, u odgovarajuæoj mjeri, a Vama se dostavlja 3 primjerka èasopisa. I takvu suradnju istièemo
u èasopisu.
3) Ýelite li objaviti samo oglas, navodimo cijene njihova objavljivanja:
Omotne stranice 2 ili 3, vel. oglasa 1/1, color: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn
Oglas u tekstovnom dijelu, 1/1, crno/bijelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 Kn
Oglas u tekstovnom dijelu, 1/2, crno/bijelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300,00 Kn
Svaka dodatna boja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,00 Kn
Prilikom ponavljanja oglašavanja odobrava se popust:
Za 2–3 ponavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Za 4–6 ponavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Za 7–12 ponavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Razmotrit æemo i druge Vaše prijedloge!
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